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Малый бизнес в Республике Беларусь охватывает практически 
все отрасли и сферы деятельности. На протяжении многих лет 
наблюдается положительная динамика развития малого бизнеса. 
Государство создаёт благоприятную среду для развития малого 
бизнеса. Благодаря динамично развивающемуся малому бизнесу, 
существенно улучшается структура белорусской экономики, повы-
шается ее конкурентоспособность и, значительно растёт занятость и 
доходы населения. 
Основной задачей государства является формирование эффек-
тивных систем мер по поддержке малого бизнеса. Реализация стра-
тегии будет включать 2 этапа. Первый охватывает 2018-2020 годы, 
создан с целью совершенствования институциональной базы и ин-
фраструктуры. Второй создаст функционирование конкурентоспо-
собного и адаптивного предпринимательского сектора националь-
ной экономики. Таким образом, выполнение этой стратегии доведёт 
долю субъектов малого бизнеса к 2030 году до 50% [1]. 
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